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ELÄINAVUSTEISEN SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUDET JA  
MENETELMIIN TARVITTAVA TIETOTAITO 
-  Kirjallisuuskatsaus 
Tiivistelmä 
 
Opinnäytetyön aiheena oli eläinavusteinen sosiaalityö systemoidun kirjallisuuskatsauk-
sen näkökulmasta. Opinnäytetyössä perehdytään aiempien tutkimusten avulla 
eläinavusteisen sosiaalityön mahdollisuuksiin, haasteisiin, hyötyihin asiakkaille sekä 
sosiaalialan työssä toimivien ammattilaisten tarvitsemaan tietotaitoon käyttää 
eläinavusteisia menetelmiä.  
 
Teoriaosuudessa tutkitaan käsitteitä sosiaalityö, sosiaalipedagogiikka, toimintakyky ja 
sosiaalinen toimintakyky. Lisäksi opinnäytetyössä perehdytään käsitteisiin eläinavus-
teinen työskentely, eläinavusteisen työn historia, Green Care ammatillisena toimintana 
sekä eläinavusteisuus sosiaalialan työssä. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutki-
muksena. Aineistohankintamenetelmänä olivat valmiit aineistot, jotka olivat tutkimuk-
sia, joissa aihepiirinä olivat sosiaalityö ja eläinavusteinen toiminta. Aineistoja valikoitui 
mukaan yhteensä yhdeksän, joista kahdeksan oli englanninkielisiä ja yksi suomenkie-
linen. Analyysimenetelmänä oli sisällönanalyysi, joka toteutettiin tutkimuskysymyksien 
avulla muodostaen kysymysrunko. Rungon perusteella luotiin taulukko eli matriisi, jo-
hon aineistojen tiedot syötettiin.  
 
Tulosten perusteella voidaan sanoa, että eläinavusteista sosiaalityötä voidaan käyttää 
monien eri asiakasryhmien kanssa. Menetelmillä asiakkaiden kanssa voidaan toimia 
tavalla, joka tuo mukanaan monia positiivisia vaikutuksia. Sosiaalityössä tulisi huomi-
oida myös asiakkaan lemmikit osana perhettä. Alan koulutukseen tarvittaisiin enemmän 
tietoa eläinavusteisuudesta. Jatkokehittelyn kannalta perehtyminen asiakkaan lemmik-
























THE POSSIBILITIES OF ANIMAL-ASSISTED SOCIAL WORK AND KNOWLEDGE 
NEEDED FOR THESE METHODS 
- Literature review 
 
Abstract  
The subject of this thesis is an animal-assisted social work from the perspective of a 
systematic literature review. The thesis introduces the potential, challenges and ben-
efits to the clients of social work while using animal-assisted methods. It also aggre-
gates know-how needed by professionals working in the social field to use animal-
assisted methods. 
 
The theoretical part of the thesis describes the concepts of social work, social peda-
gogy, functional ability and social functional capacity. In addition, the thesis intro-
duces the concepts of animal-assisted work, the history of animal-assisted work, 
professional activities in green care and animal-assisted work in social work. The 
thesis was a qualitative research. The material acquisition method consisted of 
ready-made materials, which were studies focusing on social work and animal as-
sisted activities. A total of nine sources were selected for the study, eight of which 
were in English and one in Finnish. The method of analysis was content analysis, 
which was carried out with the help of research questions, forming a theme design 
framework. Based on the theme framing, a table was created, or a matrix, into which 
the data was entered. 
 
The results were that animal assisted social work can be used with many different 
client groups. The methods can work with clients in a way that brings many positive 
effects. Social work should also consider the client's pets as part of the family. Training 
in the field would require more information on animal aid. From the point of view of 
further development, familiarity with the client's pets in social work could bring signifi-
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Liite 1 Aineiston muodostavat artikkelit ja analysointitaulukko 





Opinnäytetyön aiheeksi valittiin eläinavusteinen sosiaalityö, sen kiinnostavuuden 
vuoksi ja se haluttiin yhdistää aiempaan ammattitaitoon eläintenparissa työsken-
telyyn. Aihetta käsitellään ja siitä puhutaan edelleen melko vähän sosiaalialan 
koulutuksessa. Suomenkielisiä tutkimuksia artikkeleista löytyy vielä vähän. Työllä 
haluttiin osoittaa, millaisia mahdollisuuksia, haasteita ja hyötyjä eläinavusteinen 
sosiaalityö voi menetelmänä tuoda perinteisen sosiaalityön rinnalle. Tavoitteena 
oli lisätä tietoisuutta aiheesta sekä vahvistaa henkilökohtaista ammattitaitoa so-
siaalialan työntekijänä. Tulevaisuuden työtehtävissä olisi mielenkiintoista hyö-
dyntää eläinavusteista sosiaalityötä.  
 
Aluksi tarkoituksena oli keskittyä koira-avusteiseen sosiaalityöhön, mutta aihe 
tuntui suppealta tulevaa sosiaalialan työtä ajatellen, joten aihetta laajennettiin 
koskemaan yleisesti pieneläimiä. Aiheesta rajattiin pois pelkästään hevosiin ja 
suurempiin kotieläimiin keskittyvät tutkimukset. Tavoitteena oli tutkia sitä, millai-
sia mahdollisuuksia ja hyötyjä eläinavusteisuus tuo perinteisen sosiaalityön rin-
nalle. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millaista tietoa sosiaalialan työntekijä tar-
vitsee, jotta voi käyttää menetelmiä työssään.  
 
Teoriaosuudessa käsiteltiin sosiaalialan työtä, johon liittyvät käsitteet sosiaalipe-
dagogiikka, sosiaalityö ja toimintakyky. Seuraavaksi perehdyttiin eläinavustei-
seen työskentelyyn, jossa käsitellään eläinavusteisen työn historiaa, Green Ca-
rea -ammatillisena toimintana sekä linkitetään eläinavusteisuutta sosiaalityöhön. 
Osuuden lopuksi esiteltiin aiheeseen liittyviä pro gradu -tutkielmia. Seuraavaksi 
työssä avattiin opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävä sekä perusteltiin tehdyt mene-
telmälliset valinnat. Opinnäytetyön puolivälissä perehdytään aineiston valintaan 
ja keruuseen, työ päätettiin pohdintaan. Opinnäytetyö toteutui kuvailevan ja sys-
temaattisen kirjallisuuskatsauksen yhdistelmänä ja oli laadullinen tutkimus. Tar-
koituksena oli perehtyä eläinavusteisuuden mahdollisuuksiin, hyötyihin ja ammat-
tilaisten tarvitsemaan tietotaitoon sosiaalityössä. Opinnäytetyössä perehdyttiin 






Kurki (2000) arvioi sosiaalipedagogiikan yksiselitteisen määrittelemisen olevan 
vaikeaa, sillä jo sanat sosiaalinen ja pedagoginen sisältävät monenlaisia tulkin-
toja ja painotuksia. Sosiaalipedagogiikka voidaan määritellä teoriaa, menetelmä-
oppia ja tietoa tuottavaksi tieteen alaksi. Sen ammatillista ja kasvatuksellista käyt-
töä kutsutaan sosiaaliseksi kasvatukseksi. Useat kasvatukselliset ja sosiaaliset 
ammatit perustuvat sosiaalipedagogiseen yliopistolliseen oppialaan, erilaisine 
opetussuunnitelmineen. Sosiaaliset kasvattajat työskentelevät ammatillisina käy-
tännön toimijoina kasvatuksellisissa, opetuksellisissa, virkistyksellisissä, kulttuu-
risissa, ammatillisissa ja sosiaalisissa instituutioissa. Ammatti voidaan nähdä hy-
vin monipuolisena, ja se kehittyy ”markkinoiden” tarpeiden sekä sosiaalipoliittisen 





Sosiaalityön kohteena ovat ihmisten erilaiset elämäntilanteet, jotka konkretisoitu-
vat sosiaalisina, taloudellisina sekä kulttuurisina kytkentöinä (Granfelt, Jokiranta, 
Karvinen, Matthies & Pohjola 1993, 8). Teoreettisena perustana psykososiaali-
selle työlle on mahdollistaa harkittu ja suunnitelmallinen työskentelyprosessi 
(Granfelt 1993, 186). Suurin osa sosiaali- ja terveydenhuollon työstä rakentuu 
psykososiaalisen työn periaatteille. Psykososiaalisen työn suuntaviivoina ovat ra-
jatun tavoitteen saavuttaminen, työskentely asiakkaan nykyisessä elämäntilan-
teessa sekä työskentelyn kohdentaminen hänen sosiaaliseen verkostoonsa. Näi-
den lisäksi myös erilaisten työmenetelmien ja muotojen joustava käyttäminen ja 
ihmisten aktivoiminen etsimään yhdessä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin. (Granfelt 
1993, 200-201.) 
 
Keskeistä sosiaalityössä on toisen ihmisen ymmärtäminen. Sosiaalityössä teo-
reettinen tieto mahdollistaa ilmiöiden ja prosessien ymmärtämisen syvällisesti. 
Sosiaalityössä asiakassuhde on aina vuorovaikutussuhde. Haasteena sosiaali-
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työssä on siirtää asiakkaan kohtaaminen perinteisestä vastaanottomallista mal-
liin, jossa asiakas kohdataan aktiivisesti. Ammatillisuuteen sosiaalityössä kuuluu 
yhteistyön syventäminen, keskustelun eteneminen sekä herkkyys asiakkaan läh-
tökohdille. Vuorovaikutus työntekijän ja asiakkaan välillä on usein vaativaa tasa-





Toimintakyvyllä tarkoitetaan yksilön kykyä selviytyä päivittäisestä elämästä ja sii-
hen liittyvistä tehtävistä häntä itseään tyydyttävällä tavalla. Toimintakyky sisältää 
kaiken elimistön toiminnan, liikkumisen, oppimisen sekä itsestä ja kodista huo-
lehtimisen. Lisäksi toimintakyky on kykyä opiskella tai työskennellä. Näissä teh-
tävissä yksilön toimintakyky määräytyy hänen yksilöllisten ominaisuuksiensa, ter-
veydentilansa ja ympäristön vuorovaikutuksen tuloksena. (Koskinen, Lundqvist & 
Riskiluoma 2012, 119.) 
 
Sosiaaliseen toimintakykyyn vaikuttavat henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ih-
missuhteet. Sosiaalisen toimintakyvyn mittaaminen on vaikeampaa kuin muiden 
toimintakyvyn osa-alueiden, koska sosiaaliseen toimintakykyyn liittyy aina use-
ampi kuin yksi henkilö. Usein sosiaalista toimintakykyä mitataan henkilön sosiaa-
lisen osallistumisen laajuudella sekä ihmissuhteiden sujuvuudella, kuten kuinka 
henkilö hoitaa asioita muiden kanssa tai kuinka asiat osataan esittää vieraille ih-
misille. (Sainio, Koskinen, Martelin & Gould 2006, 143–144.) 
 
Ohjaamalla asiakkaita itsenäisyyteen heitä autetaan ymmärtämään mahdollisuu-
tensa omaan elämäänsä vaikuttamiseen, tässä on kysymys voimaantumisesta 
(Kurki 2007, 100). Menneisyyden työstäminen voi olla alue, jolla asiakas ei heti 
ole valmis työskentelemään. Psykososiaalisessa työssä käytetään suuntaviivoja, 
joissa työskentelyn painopiste painottuu nykyiseen elämäntilanteeseen, ei elä-
mänhistoriaan. Kuitenkin elämänhistorian käsittelyllä ja palaamalla aiempiin elä-




3 Eläinavusteinen työskentely 
 
 
Kahilaniemi (2016) on pyrkinyt luokittelemaan Suomessa tehtävää eläinavus-
teista työtä mahdollisimman monipuolisesti (kuvio 1), vastaamaan samalla myös 
toimialojen todellista tarvetta. Eläinavusteinen terapia (Animal-Assisted Therapy 
AAT), sosiaalityö (Animal-Assisted social work AASW), opetus ja pedagogiikka 
ovat aina suunniteltuja, ammatillisia, tavoitteellisia sekä dokumentoituja työmuo-
toja. Tässä kuvailevassa ja systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa keskitytään 
eläinavusteiseen sosiaalityöhön, jolloin eläinavusteinen toiminta, terapia on pää-
osin rajattu käsittelystä pois. Eläinavusteinen työskentely (Animal-Assisted Inter-










3.1 Historiaa eläinavusteisesta työstä  
 
Kautta aikojen eläimiä on pidetty ihmisten apureina ja ystävinä. Niiden vaikutuk-
set ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin on tunnettu keskiajalta lähtien.  Eläimiä on 
hyödynnetty kuntoutustyössä jo 1850-luvun loppupuolelta, jolloin Florence Nigh-
tingale havaitsi eläinten terapeuttisen potentiaalin. Nightingalea voidaan pitää yh-
tenä modernin hoitotyön uranuurtajista ja eläinavusteisen terapian kehittymiseen 
vaikuttaneena henkilönä. Kirjallisuudessaan hän totesi, että psykiatrisissa hoito-
laitoksissa asuvien lapsien ja aikuisten ahdistusta onnistuttiin vähentämään pien-
ten lemmikkieläinten avulla. (Juusola & Suomi 2016, 30; Kahilaniemi 2016, 18.) 
 
Amerikkalainen Clarkin yliopisto kokeili vuonna 1902 pieneläinten vaikutusta las-
ten luokkahuonetyöskentelyyn. Myös Sigmund Freud alkoi 1930-luvulla käyttää 
psykoterapiaistuntojen apuna koiraa. Freud huomioi koiran helpottavan tera-
peutin ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta. Teoreettista pohjaa eläinavusteiselle 
työskentelylle antoi Boris Levinin vuonna 1968 julkaisema teos Pet-oriented Child 
Psychotherapy. 1970-luvulla lemmikkieläinten vaikutusta hyvinvointiin tutki Erika 
Friedmannin, joka tutkimuksillaan osoitti, lemmikkieläinten hoitamisen laskevan 




3.2 Green Care ammatillisena toimintana 
 
Yksilön kiinnittää yhteisöön vuorovaikutuksellisuus ja se voi tuoda mukanaan hy-
väksynnän tunteen. Yhteisön tuki voi mahdollisesti suojella terveyttä sekä lisätä 
toiminnan vaikuttavuutta. Green Care -toiminnassa osallisuuden tuntu voi syntyä 
eläimistä, luonnosta, tietystä paikan tai vuorovaikutuksesta ihmisten kanssa. 
Green Care -toiminnan perusedellytyksiä ovat tavoitteellisuus, ammatillisuus ja 
vastuullisuus. (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 2018.) 
 
Green Careksi kutsuttua toiminta voidaan jaotella luontovoiman ja luontohoivan 
palveluihin riippuen asiakaskunnasta, palveluiden järjestäjän ja ostajan sekä toi-
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mintaan liittyvien vaatimusten perusteella. Luontovoimaa ovat tavoitteelliset luon-
tolähtöiset hyvinvointipalvelut sekä luontolähtöiset harrastus-, kasvatus- ja ope-
tuspalvelut. Asiakkaat eivät välttämättä ole erityisen haavoittuvassa asemassa, 
joten nämä palvelut eivät yleensä kuulu julkisen sektorin järjestämisvastuulle – 
lukuun ottamatta kasvatuspalveluita. Kasvatuspalveluita lukuun ottamatta luon-
tovoiman palveluita voivat tuottaa monet erilaiset tahot, eikä niitä ole laissa tar-
kasti määritelty. Palvelujen tuottajilta ei vaadita sosiaali- tai terveysalan koulu-
tusta ja usein palveluita ostaa yksityinen taho oman mieltymyksensä mukaan. 
(Luonnonvarakeskus 2018.) 
 
Luontohoivaa ovat julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevia kuntoutuksen ja 
hoivan palveluita, jotka hyödyntävät luontolähtöisyyttä. Aina palvelun käyttäjä ei 
voi valita palvelun tuottajaa itse, sillä palveluiden tuottajat ja ostajat ovat usein eri 
tahoja. Palveluita ohjaavat monet säädökset. Useat luontohoivan palvelut edel-
lyttävät tuottajalta kiinteää yhteistyötä koulutettujen toimijoiden kanssa tai omaa 
sosiaali- tai terveysalan koulutusta. Eri ammattikuntien ja palvelun ostajan vaati-
mukset ohjaavat menetelmien käyttöä sosiaali- ja terveysalan palveluissa. Pal-
veluja saavat asiakkaat ovat jollakin tavoin tukea tarvitsevassa asemassa ja tar-
vitsevat hoivaa, kuntoutusta tai voivat olla syrjäytymisuhan vaarassa. (Suomi 
2016, 98–100; Luonnonvarakeskus 2018.) Toiminnalla edistetään ihmisten elä-
mänlaatua ja hyvinvointia. Apuna toiminnassa käytetään ammattialan osaamisen 
mukaisesti erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Näihin menetel-
miin kuuluvat muun muassa kuntoutus, valmennus, kasvatustyö sekä terapia-
työskentely. Menetelmiä voidaan hyödyntää osana lastenhoitoa, nuorisotyötä 
sekä vanhusten, vammaisten, maahanmuuttajien ja päihdekuntoutujen kanssa 
tehtävässä työssä. Vihreä hoiva määritellään ammatilliseksi, vastuulliseksi ja ta-
voitteelliseksi kuntoutus- ja terapiatoiminnaksi. Vaikutukset, jotka lisäävät hyvin-
vointia syntyvät muun muassa osallisuuden, kokemuksellisuuden ja luonnon el-
vyttävyyden avulla. Menetelmää käyttävältä edellytetään asianmukaista sosiaa-
li-, terveys- tai kasvatusalan koulutusta. (Juusola 2016, 9.)  
 
Eräs keskeinen luontoelementti Green Care – toiminnassa on eläimet. Toimin-
nassa voidaan käyttää hevosia ja monia muita koti- ja lemmikkieläimiä. Nautojen, 
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vuohien, laamaeläinten, kanojen ja lampaiden kanssa toteutettavaan eläinavus-
teiseen toimintaa kohtaan kiinnostus on kasvanut. Kissojen ja koirien kanssa teh-
dään esimerkiksi vierailuja hoitolaitoksiin. Ammatillisesti toteutettu työskentely 
tarjoaa mielekästä tekemistä eläinten parissa sekä antaa asiakkaille mahdollisuu-
den opetella uusia taitoja. Green Care -toiminnassa painotetaan aina laadunval-
vontaa ja vastuullisuutta. Toiminnan tulee sen vuoksi perustua tiettyihin säädök-




3.3 Eläinavusteisuuden käyttö ja hyödyntäminen sosiaalityössä 
 
Eläimen hyödyntäminen kasvatus- ja kuntoutusprosessissa tuo lukuisia psyykki-
siä ja fysiologisia hyötyjä. Usein jo ensimmäisestä kontaktista alkaen asiakkaan 
rentoutuminen ja verenpaineen lasku on huomattavissa. Tutkimukset osoittavat, 
että esimerkiksi ikäihmiset ovat fyysisesti aktiivisempia liikkuessaan koiran 
kanssa kuin yksin, jolla voidaan edistää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. 
Moni asiakas myös kokee esimerkiksi koiran tarjoaman emotionaalisen tuen tär-
keäksi. (Kahilaniemi 2016, 19.) 
 
Vuorovaikutusta eläinten kanssa voidaan pitää eräänä sosiaalisen käyttäytymi-
sen muodoista. Tällä asiakkaan ja eläimen vuorovaikutussuhteella on positiivinen 
vaikutus muun muassa luottamukseen ja sen lisääntymiseen toisia kohtaa, im-
muunijärjestelmän toimintaan sekä kivunhallintaan. Yhteys ihmisen ja eläimen 
välillä lisää molemmilla oksitosiinin tuotantoa ja tutkimukset ovat osoittaneet yh-
teyden parantavan oppimista. (Kahilaniemi 2016, 19.) 
 
Eläinten tuoma hyöty on huomattu merkittäväksi, ja eläinavusteinen työ vähitellen 
hyväksytty toimivaksi kuntoutus tarjonnaksi. Näkyviä hyötyjä ovat luottamukselli-
sessa ympäristössä syntyneet rentoutuminen, rauhoittuminen ja asiakkaan moti-
vaatio, jotka luovat selviä menestystekijöitä toiminnalle. Eläinavusteiseen työhön 
ei ole olemassa suomalaisia standardeja tai yleispäteviä ohjeistuksia, jotka sopi-
sivat kaikkien sosiaali- ja terveysalan työntekijän tarpeisiin. (Kahilaniemi 2016, 
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20–22.) Kahilaniemi (2016) on esimerkiksi koonnut teokseensa moniammatilli-
sesti sovellettavaa tietoa toimintaterapian kontekstista sekä yleisiä asiakkaan toi-
mintakykyä, toiminnallisuutta, toimintaa tukevan rungon. Keskeisenä tavoitteena 
eläinavusteiselle työlle on tukea asiakkaan elämää, arkea ja toimintaa riippu-
matta siitä, onko lähestymistapana sosiaali- ja kasvatustyö, fysiologinen kuntou-
tus, tai traumaterapia (Kahilaniemi 2016, 22). 
 
Haasteena eläinavusteisuuden hyödyntämiselle pedagogisena työvälineenä ovat 
eläimen rajallinen elinikä, eläimestä huolehtiminen vapaa-ajalla ja loma-aikoina 
sekä se kuinka lapsien ja eläinten välistä vuorovaikutusta tarkkaillaan. Huomioi-
tava on myös lasten mahdolliset allergiat, hygienia sekä eri kulttuurien suhtautu-
misen eläimiin. Oleellista on tietää, millaisia taustateorioita aiheesta löytyy, sekä 
pohtia niiden luotettavuutta. (Burr 2016, 6–9.)  
 
 
4 Aiemmat pro gradu -tutkielmat aiheesta 
 
 
Opinnäytetyöhön valittiin käsiteltäväksi kaksi suomenkielistä pro gradu -tutkiel-
maa aiheesta. Suomalaiset pro gradu -tutkielmat toivat työhön valikoitujen eng-
lanninkielisten aineistojen lisäksi näkökulmaa täällä tehtävästä eläinavusteisesta 
sosiaalityöstä. Ensimmäinen tutkielma käsittelee eläinavusteisuutta koulukuraat-
torin työn näkökulmasta ja toinen eläinavusteista sanataidetyöskentelyä. 
 
 
4.1 Kokemuksia eläinavusteisesta koulukuraattorin työstä 
 
Pietarinen (2017) käsitteli pro gradu -tutkielmassaan eläinavusteista työskentelyä 
sosiaalityössä. Tutkimuskysymyksenä oli eläinavusteisen kuraattorin työskente-
lyn merkitys palvelua käyttäville nuorille. Ennakko-oletuksena oli eläinavusteisen 
työskentelyn tutkimustietoon pohjautuen se, että eläinavusteista työskentelyä 
voidaan hyödyntää sekä sen avulla pystytään saamaan tuloksia sosiaalityössä. 
Tutkimus aihe oli valikoitunut eläinavusteisen sosiaalityön tunnettavuuden lisää-
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misen, perustelemisen ja kehittämisen vuoksi. Laadullisen tutkimuksen empiiri-
nen aineisto sisälsi seitsemän yläkouluikäisen oppilaan haastattelua ja yhden 
koulukuraattorin haastattelun, joka työskentelee koiran kanssa. Haastattelu to-
teutettiin teemahaastatteluina ja tutkimuksessa käytettiin analyysimenetelmänä 
teorialähtöistä sisällönanalyysiä sovellettuna. (Pietarinen 2017, 2.) 
 
Tutkimustuloksista keskeisin oli koiran positiivisessa merkityksessä kuraattorin 
vastaanotolla käyvien oppilaiden mielialaan. Koira vaikutti tilanteissa positiivi-
sesti, joten sen voitiin katsoa tulevan oppilaiden psyykkistä hyvinvointia. Kuraat-
toritapaamisten aikana koiran läsnäololla koettiin olevan melko suuri merkitys niin 
kommunikaatiota kuin vuorovaikutusta rauhoittavana ja helpottavana tekijänä 
sekä sosiaalisen tuen tarjoajana. Oppilaat kokivat koiran merkityksen muilta osin 
vähäisemmäksi ja jopa merkityksettömäksi. Koiran oppilaat kokivat myönteisellä 
tavalla vaikuttavana lisänä, kun vaikuttavimmaksi tekijäksi koettiin enemmänkin 
keskustelutuki, jota kuraattori tarjosi. Toisaalta taas kuraattorin näkökulmasta 
koira nousi positiivisesti vaikuttavaksi tekijäksi osassa niissä asioissa, joissa op-
pilaat itse eivät koiraa kokeneet merkitykselliseksi. Tutkielman tulokset vahvisti-
vat sitä, että eläinavusteisella työskentelyllä voidaan tuoda lisäarvoa sosiaalityö-
hön. Tutkielma osoitti, että olisi tarpeen tuottaa lisää tutkimustietoa eläinavustei-
sen sosiaalityön tunnettavuuden lisäämiseksi, perustelemiseksi ja kehittämiseksi 
myös sosiaalityön muilta osa-alueilta (Pietarinen 2017, 2, 48). 
 
 
4.2 Eläinavusteinen sanataidetyöskentely 
 
Laine (2018) käsitteli pro gradu -tutkielmassaan ammattilaisten käsityksiä 
eläinavusteisen sanataiteen merkityksestä. Kohteena tutkimuksessa olivat kehi-
tysvammaiset nuoret ja heidän sosiaalinen hyvinvointinsa. Aineisto koostui Ker-
rotaan Koiralle -työpajan toiminnan havainnoinneista ja ammattilaisten haastat-
teluista. Tutkimuskysymyksenä oli eläinavusteisen sanataiteen merkitys kehitys-
vammaisten nuorten sosiaalisen hyvinvoinnin tukemisessa. (Laine 2018, 2.) 
 
Tutkielman aineistonkeruumenetelmänä oli teemahaastattelu ja ammattilaisten 
haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Haastateltavat ammattilaiset olivat 
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Kirjoitetaan-Koiralle® -menetelmän kehittäjät ja Kerrotaan Koiralle -työpajan oh-
jaaja. Lisäksi tutkimuksessa toisena aineistona oli osallistumaton havainnointi. 
Tutkielmassa aineistoanalyysinä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia ja 
viitekehyksenä oli eläinavusteinen sanataide ja sosiaalinen hyvinvointi. Tutkiel-
man tulosten perusteella eläinavusteisella sanataiteella oli kehitysvammaisille 
nuorille positiivinen merkitys. Työpajan toiminta muodostui nuorille mielekkääksi 
harrastustoiminnaksi, jolla pystyttiin tukemaan heidän sosiaalista hyvinvointiaan. 
Koirien läsnäolo ja rento olemus vaikuttivat nuorten ryhmän ilmapiiriin sekä hel-
potti vuorovaikutusta heidän välillään. Toimintaan koirat toivat iloisuutta, joka mo-
tivoi nuoria osallistumaan. Koirat myös tarvittaessa rauhoittivat ryhmän ilmapiiriä. 
(Laine 2018, 2.) 
 
 
5 Opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävä 
 
 
Opinnäytetyö toteutui laadullisena opinnäytetyönä ja menetelmäksi valikoitui ku-
vaileva ja systemoitu kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli 
perehtyä eläinavusteisuuden mahdollisuuksiin, hyötyihin ja ammattilaisten tarvit-
semaan tietotaitoon sosiaalityössä. Opinnäytetyössä perehdyttiin siis aineistoi-
hin, joista kirjallisuuskatsaus muodostui. Työn tavoitteena oli lisätä tietoisuutta 
eläinavusteisesta sosiaalityöstä sosiaalialalla. 
 
Opinnäytetyön laadulliset tutkimuskysymykset ovat 
 
1. Millaisia mahdollisuuksia eläinavusteisuus tuo sosiaalityöhön? 
2. Miten sosiaalialan asiakkaat hyötyvät eläinavusteisesta sosiaalityöstä? 
3. Millaista tietotaitoa sosiaalialan työntekijä tarvitsee, jotta hän voi hyödyn-







6 Opinnäytetyön menetelmälliset valinnat 
 
 
6.1 Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus 
 
Tutkimuksen tarkoituksesta ja tutkimusongelmasta riippuen valitaan tutkimusot-
teeksi joko kvantitatiivinen eli määrällinen tai kvalitatiivinen eli laadullinen. Tarvit-
taessa tutkimuksessa voidaan käyttää molempia tutkimusotteita täydentämään 
toinen toistaan.  Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on auttaa ymmärtämään 
tutkimuskohdetta sekä selittämään ja ymmärtämään päätösten syitä. Tapaukset 
rajoitetaan pieneen määrään, jotka pyritään analysoimaan tarkasti. Laadullisella 
tutkimuksella voidaan kehittää toimintaa, etsiä vaihtoehtoja sekä tutkia sosiaalisia 
ongelmia. Tutkimukseen kerättävä aineisto on usein tekstimuotoista, ja aineistoa 
kerätään vähemmän strukturoidusti kuin kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutki-
muksessa. (Heikkilä 2014, 14–15.) Tämä opinnäytetyö toteutettiin laadullisena 
tutkimuksena, koska ymmärrystä sosiaalialalla käytettävistä eläinavusteisista 
menetelmistä haluttiin lisätä.  
 
Tutkimusta tehdessä tutkimusaineisto kerätään ja tulokset esitetään uskottavasti 
riippumatta tutkimustyypistä. Empiirisessä ja teoreettisessa analyysissä havain-
neaineiston argumentointi ja tarkastelu eroavat kahdella tavalla. Empiirisessä 
analyysissä (kuvio 2) painottuu aineiston analyysi- ja keräämismetodit. Metodien 
kuvaaminen antaa mahdollisuuden arvioida tutkimusta ja sekä ne tukevat tulos-
ten uskottavuutta. (Sarajärvi & Tuomi 2018, 26.)  
 
 
Kuvio 2. Tutkimustoiminta (Sarajärvi & Tuomi 2018, 26). 
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Empiirisen analyysissä tiedonantajien tunnistettavuus häivytetään, jolloin huoleh-
ditaan siitä, että etiikan näkökulmasta yksittäistä henkilöä ei tunnisteta lähdeai-
neistosta. Teoreettisessa analyysissä vuorostaan painottuu lähdeaineiston pä-
tevä ja uskottava käyttö. Tutkimuksen aiheen kannalta lähdeviitteiden tulee olla 
keskeisiä ja relevantteja. Analyysissä painotetaan, sitä kuka on sanonut mitä ja 
milloin on sanonut. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 21–22.) 
 
 
6.2 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 
 
Tieteellisessä tutkimuksessa järkiperäisyys ja järjestelmällisyys toteutuvat vain 
käyttämällä tieteellisestä menetelmää. Tutkimuksessa on noudatettava työhön 
kuuluvia periaatteita mikä tarkoittaa, että menetelmän tulee ohjata tutkimusta. 
Tieteellisten tulosten tulee olla julkisia sekä kriittisesti arvioitavissa olevia. (Sal-
minen 2011, 1.) 
 
Tähän opinnäytetyöhön valittiin menetelmäksi kirjallisuuskatsaus, sillä aiheesta 
on tehty Suomessa vain vähän tämän tyyppisiä tutkimuksia. Lisäksi vaikuttaa 
sille, että sosiaalialan kenttä tarvitsee selkeämpää kokonaiskuvaa eläinavustei-
sesta sosiaalityöstä. Opinnäytetyössä käytettiin tutkimusmenetelmänä kuvaile-
vaa kirjallisuuskatsausta, jonka avulla perehdyttiin aineeseen liittyviin tutkimuk-
siin. Työ on kuvailevan ja systemoidun kirjallisuuskatsauksen yhdistelmä. Salmi-
sen (2011) mukaan kirjallisuuskatsaus on itsenäinen tutkimustekniikka ja metodi, 
huolimatta siitä, että sillä on tutkimuksessa kaksi suhteellisen erilaista roolia. Kir-
jallisuuskatsauksen voidaan sanoa olevan, näin sanotun apumenetelmän roo-
lissa sillä se on tutkimuksen johdanto-osiin kuuluva katsaus tehtyyn tutkimukseen 
(Salminen 2011, 39).  
 
Kun metodina käytetään kirjallisuuskatsausta, on tärkeää, että käytössä ovat me-
netelmälliset ohjeet ja pelisäännöt, jotka vähentävät todistelua, joka liittyy omiin 
ennakkoluuloihin tai analyysiä, joka perustuu epämääräiseen intuitioon. Nämä 
edellä mainitut eivät ole tieteen tunnuspiirteitä eikä niitä tieteessä hyväksytä. Ylei-
siä vaatimuksia kirjallisuuskatsaukselle ovat kriittisyys, julkisuus, objektiivisuus 
sekä itsekorjaavuus. Ominaisuudet tutkimuskohteessa ovat tutkijan mielipiteitä 
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tai riippumattomia muista auktoriteeteista. Metodiin perehtymätön tutkija voi suh-
tautua kirjallisuuskatsaukseen liian kevyesti ja ymmärtää näin metodin väärin.  
(Salminen 2011, 1.)  
 
Kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan arvioida jo olemassa olevaa teoriaa. Tär-
keää teoriaan tutustuessa on kiinnittää huomiota luotettaviin lähteisiin, joita tulee 
olla riittävästi sekä ajantasaisuuteen. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa 
kiinnitetään huomiota erityisesti käytettyjen lähteiden keskinäiseen yhteyteen 
sekä tekniikkaan. Kriittinen tarkastelu on osa integroivaa kirjallisuuskatsausta. 
Cooper on tiivistänyt integroivan kirjallisuuskatsauksen vaiheet seuraaviin viiteen 
osaan: tutkimusongelman asettelu, aineiston hankkiminen, arviointi, analyysi, tul-
kinta sekä tulosten esittäminen (Salminen 2011, 3, 4–8, 8–15.) 
 
 
6.3 Systemaattinen ja systemoitu kirjallisuuskatsaus 
 
Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tutkijan on helpompi perustella mate-
riaalin tiiviin muodon ja tutkimuksen historiallisen ja oman tieteenalan kontekstin 
avulla miksi tutkimus on merkittävä. Myös metodin tiukka hyödyntäminen varmis-
taa loogisuuden siitä, etteivät lähdeaineistot ole vieraita toisilleen. Tulokset tutki-
muksessa eivät ole luotettavia, mikäli otos ei ole riittävän suuri. (Salminen 2011, 
8–15.) Systemaattinen kirjallisuuskatsaus etenee suunnitelmallisesti suunnitte-
lusta raportointiin. Vaiheet voidaan karkeasti jaotella kolmeen: katsauksen suun-
nittelu, katsauksen tekeminen hakuineen, analysointeineen sekä synteeseineen 
sekä katsauksen raportointiin. Ensimmäisessä eli suunnitteluvaiheessa tutustu-
taan aiempaa tutkimusta aiheesta sekä määritellään katsauksen tarve, jonka jäl-
keen tehdään tutkimussuunnitelma. Suunnitelmasta ilmenevät mahdollisimman 
selkeät tutkimuskysymykset, joita tulee olla yhdestä kolmeen. Seuraavaksi poh-
ditaan ja valitaan sopivat menetelmät kirjallisuuskatsauksen tekoon. Menetelmillä 
tarkoitetaan hakutermien pohtimista ja valintoja sekä valittavia tietokantoja. Tut-
kimusten valintaa varten laaditaan tarkat sisäänotto- ja poissulkukriteerit, joissa 
voidaan keskittyä tutkimuksen kohdejoukkoon, interventioon, tuloksiin tai tutki-
musasetelmaan. (Johansson 2007, 5–6.)  
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Toisessa vaiheessa edetään laaditun tutkimussuunnitelman mukaan etsimällä ja 
valikoimalla käytettävät tutkimukset, jotka analysoidaan sisällöllisesti tutkimusky-
symysten mukaisesti ja analysoidaan ne laadukkuuden mukaan sekä syntetisoi-
daan tutkimuksen tulokset yhdessä. Kaikkien vaiheiden tarkka kirjaaminen on 
tärkeää kirjallisuuskatsauksen onnistumisen ja tulosten relevanttiuden osoitta-
miseksi. Viimeisessä vaiheessa raportoidaan tulokset, tehdään johtopäätökset ja 
mahdolliset suositukset. Jotta olemassa olevien tutkimusten valinnan ja käsittelyn 
voidaan katsoa olevan pitävän, tarvitaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 
tekoon vähintään kaksi tutkijaa. (Johansson 2007, 6.)  
 
Menetelmänä tässä opinnäytetyössä käytettiin kuvailevan kirjallisuuskatsauksen 
lisäksi systemoitua kirjallisuuskatsausta, joka on systemaattisen katsauksen ala-
tyyppi. Menetelmä valittiin, sillä työ eteni systemaattisesti hausta analyysiin. Jo-
kainen eri kirjallisuuskatsaustyyppi sisältää tyypilliset osat. Tyypillisiä osia ovat 
haku (Seach), arviointi (Appraisal), aineiston perusteella tehty synteesi (Syntesis) 
ja analyysi (Analysis) eli lyhennettynä SALSA. Systemoitu katsaus eroaa syste-
maattisesta siinä, että sen tekee yleensä vain yksi tutkija. Systemoidun katsauk-
sen tutkimuskirjallisuuden haku toteutetaan samoin kuin systemaattisessa kat-
sauksessa, usein kuitenkin vain yhteen tietokantaan. Tämän katsauksen aineis-
ton arviointi, analyysi ja synteesi ovat vähemmän järjestelmällisiä ja kokonaisval-
taisia kuin systemaattisessa katsauksessa. (Suhonen, Stolt & Axelin 2015, 8–
14.) Tähän opinnäytetyöhön valittiin menetelmäksi systemoitu kirjallisuuskatsaus 
systemaattisen sijaan, sillä katsaus tehtiin yksin ja tietokantoina käytettiin Karelia-
ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen Yliopiston Finna -verkkokirjastoa. Tutkimuk-
sen tarkoituksena on luoda tiivis tutkittuun tietoon perustuva kuvaus eläinavus-
teisen sosiaalityön mahdollisuuksista, haasteista, hyödyistä asiakkaalle ja tietoa 








7 Aineiston valinta ja käsittely 
 
 
Aiheesta löytyi hyvin vähän suomenkielisiä tutkimuksia ja artikkeleja, joten aineis-
toa etsittiin englanninkielisenä. Tutkimukseen sisältyvät erilaiset menetelmät 
sekä niiden menetelmien valinnat ja käyttäminen. Tavoitteena tutkimukselle on 
tuottaa esitettyihin tutkimusongelmiin ratkaisu. Tietoa kerätään tiedonkeruume-
netelmillä, joilla ratkaisu pystytään esittämään ja tuloksena syntyvät aineistot. 
Osaa aineistosta pystytään hyödyntämään sellaisenaan: tätä aineistoa kutsutaan 
jo olemassa olevaksi eli sekundääriksi aineistoksi. Aineistoa tutkija käyttää ilmiön 
ratkaisua varten ja aineisto määrittelee, kuinka aineistoa voidaan käsitellä. (Ka-
nanen 2014, 64–65.) 
 
Laadullisen tutkimuksen tietolähteenä voidaan käyttää kaikkia kirjallisen aineis-
ton muotoja. Tutkimusongelman ratkaisussa voidaan hyödyntää kaikkea sellaista 
aineistoa, jolla on tutkimuksen kannalta merkitystä (kuvio 3). Aineistot eli doku-
mentit kuvaavat mennyttä aikaa ja antavat mahdollisuuden ymmärtää kuinka tut-
kittava kohde on ajan myötä kehittynyt. (Kananen 2014, 90–91.) 
 
 






7.1 Aineiston keruu 
 
Tutkimuksen hakustrategian on tarkoitus tunnistaa relevantit tutkimukset, joita 
katsauksessa voidaan käyttää. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen onnistumi-
sen kannalta hakuprosessi on kriittinen, sillä tässä vaiheessa tehdyt virheet an-
tavat edelleen epäluotettavan kuvan olemassa olevasta näytöstä ja ne johtavat 
tulosten harhaisuuteen. Tulosten luotettavuutta parantaa asiantuntijan avustus 
haun suorittamisessa. (Axelin & Pudas-Tähkä 2007, 49.) Systemaattisen kirjalli-
suuskatsauksen prosessin mukaisena ja tieteellisesti pätevänä voidaan pitää 
huolellisesti dokumentoitua hakustrategiaa. Tällainen katsaus voidaan toisen tut-
kijan toimesta toistaa. (Axelin & Pudas-Tähkä 2007, 50.) Opinnäytetyö suunnitel-
man kirjoittamisen loppuvaiheessa osallistuminen Karelia-ammattikorkeakoulun 
kirjaston järjestämään Tiedonhankinnan klinikkaan lisäsi taitoja luotettavaan ai-
neiston hakuun. Kirjasto- ja tietopalvelupäällikön pitämässä tunnin mittaisessa 
tiedonhankinnan klinikassa perehdyttiin Karelia Finna -verkkokirjastoon, luotetta-
vaan tiedonhakuun sekä erilaisiin tietokantoihin.  
 
Tutkittavan aiheen kannalta tutkimuksen sisään- ja poissulkukriteerien tulee olla 
tarkoituksen- ja johdonmukaiset sekä ne tulee kuvata täsmällisesti ja tarkasti. 
Tutkimuksen tarkoituksen mukaan asetetaan tutkimustyypin valinnalle sisäänot-
tokriteerit. Katsauksen tekijän tulee olla tietoinen erilaisista tutkimusasetelmista 
sekä valita tutkimusmenetelmä, jolla tutkimuskysymyksiin saadaan vastaus. 
(Axelin & Pudas-Tähkä 2007, 48.) Aineistojen haku aloitettiin Karelia Finna -verk-
kokirjaston ulkomaisten artikkelien tietokannasta, kirjautuen verkkokirjastoon Ka-
relia-ammattikorkeakoulun verkossa. Aineistoja haettiin tarkennetulla haulla ja 
siinä käytettiin hakusanoja ”animal assisted” ja ”social work”. Tarkennettua hakua 
rajattiin sisäänottokriteerein (kuvio 4) seuraavilla valinnoilla: kokoteksti saata-
vissa, vertaisarvioitu, e-artikkeli, englanti, julkaisuvuosi 2009–2019. Poissulkukri-
teereihin kuuluivat aineistojen maksullisuus ja aineistot, jotka olivat vain vajavai-
sesti saatavissa. Aineistoista valikoitiin pois myös artikkelit, jotka käsittelivät pel-




Kuvio 4. Valitut sisäänotto- ja poissulkukriteerit Axelia ja Pudas-Tähkää 
(2007, 48) mukaillen. 
 
Aineistot listattiin allekkain jokaisen haun avaamisen jälkeen kronologisessa jär-
jestyksessä, niiden löytymisen perusteella. Soveltuvia aineistoja hakusanoilla 
löytyi yhteensä neljä, joista perusteellisemman tarkastelun jälkeen valittiin tutki-
mukseen seuraavat kolme:  
 
• Social work practitioners and the human-companion animal bond: a na-
tional study. Risley-Curtiss, C. 2010.  
• Factors Affecting Social Workers' Inclusion of Animals in Practice. Kawam, 
E. Risley-Curtiss, C. & Rogge, M. 2013. 
• The role of animal-assisted interventions in anti-oppressive social work 
practice. Legge, M. 2016.  
 
Aineistojen hakua jatkettiin Karelia Finnan e-lehtitietokantojen avulla. Academic 
Search Elite (EBSCO) -tietokannan tarkennetussa haussa käytettiin hakusanoja 
”animal assisted” ja ”social work”. Tarkennettua hakua rajattiin sisäänottokritee-
rein seuraavilla valinnoilla: kokoteksti saatavissa, vertaisarvioitu, artikkeli, eng-
lanti, julkaisuvuosi 2009–2019. Hakutuloksia oli rajoitetusti, .mutta tässä haussa 
nousi uudelleen esiin jo aineistoksi valikoituneita tutkimuksia. Hakuvaiheessa 
käytettiin myös samoilla hakusanoilla ja sisään- ja poissulkukriteereillä seuraavia 
tietokantoja Directory of Open Access Journals (DOAJ) ja Journal.fi, mutta tulok-
sien perusteella näistä tietokannoista ei valittu aineistoja mukaan tutkimukseen.  
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Vähäisen aineistojen määrän vuoksi hakua päätettiin jatkaa Google Scholar -ha-
kupalvelun avulla, sillä jo opinnäytetyön suunnitelmaa kirjoittaessa löytyi useita 
artikkeleita kyseisen hakupalvelun kautta. Käytettyjä hakusanoja olivat ”animal 
assisted” ja ”social work”. Hakutuloksia löytyi runsaasti ja tuloksista käytiin läpi 
sivut 1–10. Koska hakupalvelussa ei ollut mahdollisuutta yhtä yksityiskohtaiseen 
tarkennettuun hakuun, käsiteltiin hakutuloksia kriittisesti valikoiden mukaan vain 
tieteellisiä aineistoja, joihin sisältyi abstrakti, asianmukaiset viittaukset ja lähdelu-
ettelo. Hakupalvelusta löytyi soveltuvia aineistoja 10, joista mukaan tutkimukseen 
lopulta valikoitui seuraavat kaksi: 
 
• Social Work and Human Animal Bonds and Benefits in Health Research: 
A Provincial Study. Hanrahan, C. 2012.  
• Animal-assisted activity as a social experience. Arluke, A. 2010. 
 
Näiden hakujen jälkeen läpikäytäviä aineistoja oli löytynyt yhteensä 16, joista va-
littiin perusteellisemman läpikäynnin jälkeen tutkimukseen mukaan ylempänä jo 
mainitut viisi. Kaikkien englanninkielisten aineistojen läpikäymisessä käytettiin 
apuna tietokantojen ja Microsoft Wordin lue ääneen -toimintoa, jonka avulla teks-
tin voi kuulla äänen luettuna sekä MOT-verkkosanakirjapalvelua. Tutkimukseen 
tarvittavaa määrää aineistoja ei näistä tietokannoista löytynyt, ja osa niistä ei ollut 
kokonaan saatavilla Karelia Finnan -verkkokirjastosta, joten hakua ja valittujen 
aineistojen etsintää päätettiin jatkaa Itä-Suomen yliopiston kirjaston tietokan-
nasta.  
 
Hakua jatkettiin UEF Finna -verkkokirjaston ulkomaisten artikkelien tietokannasta 
kirjautumalla verkkokirjastoon Itä-Suomen yliopiston verkossa. Aineistoja haettiin 
tarkennetulla haulla, jossa käytettiin hakusanoja ”animal assisted” ja ”social 
work”. Tarkennettua hakua rajattiin sisäänottokriteerein seuraavilla valinnoilla: 
kokoteksti saatavissa, vertaisarvioitu, e-artikkeli, englanti, julkaisuvuosi 2009–
2019. Aineistoista valikoitiin pois myös artikkelit, jotka käsittelivät hevosia ja muita 
maatalouksien suuria kotieläimiä. Tuloksia löytyi runsaasti. Soveltuvia aineistoja 
hakusanoilla löytyi yhteensä seitsemän, joista perusteellisemman tarkastelun jäl-
keen valittiin tutkimukseen seuraavat kolme: 
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• Social Work, Animal-Assisted Therapies and Ethical Considerations: A 
Programme Example from Central Queensland. Fraser, H., Prentice, K., 
Signal, T. & Taylor, N. 2016.  
• Animal-Human Relationships in Child Protective Services: Getting a Base-
line. Hornung, R., Risley-Curtiss, C. & Zilney, L. 2010.  
• Developing Ethical Frameworks in Animal-Assisted Social Service Deliv-
ery in Aotearoa New Zealand. Walker, P. 2019.  
 
Hornungin, Risley-Curtissin ja Zilneyn artikkeli valittiin mukaan aineistoksi huoli-
matta sen eläinavusteisesta terapian suuntauksesta, sillä se käsittelee eläinavus-
teisuutta myös sosiaalityön etiikan ja työssä apuna käytettävien eläinten näkökul-
masta. Kaikista valituista aineistoista kolmessa on kirjoittajana Risley-Curtis. Tä-
män vuoksi valinnassa tarkasteltiin kriittisesti tutkimusten sisältöä ja aineistot 
päädyttiin valitsemaan tutkimukseen, sillä sisällöissä oli tutkittu eri näkökulmia. 
 
Löydettyjen aineiston määrää haluttiin vielä lisätä, joten jo hakujen perusteella 
saaduista lähteistä tehtiin vielä kaksi hakua sanoilla ”animal assisted”, ”social 
work”, ”Legge”, ”Froma” ja ”Berget”. Soveltuvia aineistoja löytyi yhteensä neljä, 
näistä kaksi oli jo aiemmin valittu muista tietokannoista. Hakusanoilla mukaan 
valikoitui aineistoksi 
 
• Pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen hyvinvointi: hypoteettinen malli. 
Wiens, V. 2018. 
 
Wiensin väitöskirja löytyi alun perin englanninkielisenä julkaisuna, mutta tutki-
mukseen valikoitui lopullinen suomenkielinen väitöskirja laajempien tutkimustu-
losten kanssa. Väitöskirja ei suoraan käsittele eläinavusteisuutta sosiaalityössä, 
mutta se valittiin mukaan aineistoksi sen ajankohtaisuuden vuoksi sekä siksi, että 
tuloksissa ilmeni eläimien vaikutus hyvinvoinnin edistäjänä. Wiensin väitöskir-
jasta tuli myös ainoa suomenkielinen aineisto englanninkielisten rinnalle, joten se 
auttaa tutkimusta peilaamaan eläinavusteisen sosiaalityön merkistä suomalai-
seen sosiaalityöhön.  
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Haun aikana englanninkielisiä aineistoja käytiin läpi kaikkiaan 23, joista tutkimuk-
seen valittiin mukaan kahdeksan sekä lisäksi yksi mukaan valikoitunut suomen-
kielinen aineisto, jolloin niiden lopullinen määrä oli yhdeksän. Kaikkiaan aineistoa 
valikoitui mukaan 249 sivua, joista 121 sivua oli englanninkielistä ja 128 sivua 
suomenkielistä. Aineistojen valinnan loppupuolella ne alkoivat toistaa itseään, ja 
sisällöistä löytyi viittauksia jo valittuihin tutkimuksiin. Toistuvuuden ja aineistojen 
riittävyyden vuoksi päätettiin siirtyä opinnäytetyössä aineiston analyysiin.  
 
 
7.2 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 
 
Laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä on sisällönanalyysi. Tähän 
opinnäytetyöhön analyysimenetelmäksi valittiin aineistolähtöinen sisällönana-
lyysi (kuvio 5). Sisällönanalyysin avulla voidaan toteuttaa erilaisia tutkimuksia ja 
analyysiä voidaan käyttää tutkimuksen yksittäisenä metodina. Kyseisellä analyy-
simenetelmällä tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen ja nähtyjen sisältöjen analyy-
siä.  Menetelmällä voidaan systemaattisesti ja objektiivisesti analysoida doku-
mentteja. Tutkittavasti ilmiöistä pyritään sisällönanalyysin avulla saamaan tiivis-
tetty ja yleistettävä kuvaus. (Sarajärvi & Tuomi 2018, 117.) Sarajärvi ja Tuomi 
(2018, 119) määrittelevät sisällönanalyysin pyrkimykseksi kuvata dokumenttien 
sisältöä sanallisesti. He määrittelevät karkeasti induktiivisen eli aineistolähtöisen 
laadullisen aineiston analyysia kolmivaiheiseksi prosessiksi. Prosessiin kuuluu 
aineiston redusointi eli pelkistäminen, aineiston klusterointi eli ryhmittely ja abst-




Kuvio 5. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen (Sarajärvi ja Tuomi 
2018, 123).  
 
 
7.3 Aineiston käsittely  
 
Opinnäytetyön toteutusvaiheessa aineistoja valikoitui mukaan yhteensä yhdek-
sän, joista kahdeksan oli englanninkielisiä ja yksi suomenkielinen tutkimus. Suo-
menkielisiä tutkimuksia eläinavusteisesta sosiaalityöstä löytyi melko vähän, jonka 
vuoksi suurin osa tutkimuksista oli englanninkielisiä. Tutkimuksista yksi oli jul-
kaistu painetussa teoksessa, kahdeksan ulkomaisissa sosiaalialan ammattileh-
dissä ja yksi oli suomalainen väitöskirja. Suurin osa tutkimuksista käsitteli sosi-
aalialan työtä ja eläinavusteisuutta ja yksi keskittyi enemmän eläinavusteiseen 
terapiaan. 
 
Tähän opinnäytetyöhön valitut tutkimukset sisälsivät perustiedot siitä, millaista 
tutkimusmenetelmää oli käytetty, tutkittavien määrän sekä heidän keski-ikänsä 
sekä tiedot tutkimuskysymyksistä (liite 1). Yksi tutkimus liittyi sosiaali- ja terveys-
alan työhön sekä eläinten vaikutukseen hyvinvoinnin edistäjänä. Tutkimuksista 
kuusi käsitteli eläinavusteista sosiaalityötä ammattilaisten näkökulmasta, kaksi 
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keskittyi kuvaamaan aihetta asiakkaiden näkökulmasta. Yksi tutkimus puolestaan 
käsitteli aihetta sekä ammattilaisten että asiakkaiden näkökulmasta. Jokainen tut-
kimus antoi vastauksia opinnäytetyöhön tutkimuskysymyksien avulla nostettuihin 
teemoihin. Ammattilaisten näkökulmasta tehtyjen tutkimusten kohteena olivat 
lastensuojelun työntekijät, sosiaalityöntekijät (sosiaalityön kandidaatti-, maisteri-
tutkinnon tai tohtorikoulutuksen suorittaneet) sekä sosiaalialan ammattilaiset ja 
ammatinharjoittajat. Asiakkaan näkökulmasta tehtyjen tutkimusten kohteena oli-
vat lapset ja nuoret.  
 
Aineiston valinnan jälkeen luotiin kolmesta tutkimuskysymyksestä runko, jonka 
avulla lähdettiin luomaan taulukkoa eli matriisia. Matriisiin vasempaan yläreu-
naan syötettiin tiedot julkaisusta, kirjoittajasta ja artikkelin nimestä. Seuraaviin 
sarakkeisiin syötettiin aineiston keskeinen sisältö, mahdollisuudet, hyödyt asiak-
kaalle ja tarvittavat taidot. Seuraavaksi päätettiin, missä järjestyksessä aineistot 
syötetään matriisiin ja kaikista loogisinta oli järjestellä aineistot julkaisuvuoden 
mukaan. Aineistot päädyttiin jakamaan kolmeen eri kategoriaan julkaisuvuosien 
mukaan: 2010 (kolme), 2012–2013 (kaksi) ja 2016–2019 (neljä). Tämän jälkeen 
aineistot syötettiin järjestyksessä kategorioiden sisällä aakkosjärjestyksessä mat-
riisiin (liite 1).  
 
Aineistojen julkaisu-, kirjoittajatietojen ja artikkelin nimen syöttämisen jälkeen jo 
kerran läpi käytyä aineistoja alettiin analysoimaan yksityiskohtaisemmin. Analy-
soinnissa käytettiin edelleen apuna tietokantojen ja Microsoft Wordin lue ääneen 
-toimintoa sekä MOT-verkkosanakirjapalvelua. Ensimmäisenä matriisiin syötet-
tiin vuoden 2010 aineistot aakkosjärjestyksessä. Aineistot käytiin läpi kokonaan 
yksi kerrallaan, kirjoittaen samalla muistiinpanoja matriisiin jokaiseen kohtaan. 
Samalla tavalla käytiin läpi vuosien 2012–2013 ja 2016–2019 aineistot.  
 
 
7.4 Prosessin luotettavuus 
 
Toiminnanaikaista ja jälkeistä reflektiota käytetään osana prosessin arviointia. 
Toiminnan aikaisella reflektiolla tarkoitetaan arvioimista, joka tapahtuu toiminnan 
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aikana. Työskentelyyn voi sisältyä paljon rutiininomaisia tehtäviä, jotka mahdol-
listavat ja antavat tilaa välittömälle reflektiolle. Toiminnan jälkeisellä reflektiolla 
tarkoitetaan jo tehdyn työn jälkeistä analysointia ja pohdintaa tapahtumista. Työn-
tekijä voi pohtia työtänsä työskentelyn jälkeen, jolloin reflektointi on tiedostettua 
ja aktiivista. Palaaminen tehtyyn toimintaan on tavoitteellista ja tarkoituksellista 
toimintaa, jossa toiminnan aikana tehtyjä päätöksiä voidaan arvioida uudelleen. 
(Mäkinen, Raatikainen, Rahikka & Saarnio 2009, 51.) Prosessin luotettavuutta 
arvioitiin jokaisen toteutuneen vaiheen jälkeen (kuvio 6). 
 
 
Kuvio 6.  Tutkimuksen luotettavuuden arvioiminen (Kananen 2014, 146.) 
 
Kun tutkimukseen valitaan aineistoa, liittyy jo olemassa olevien dokumenttien 
käyttöön omat haasteensa. Dokumenttien sisältöön on tieteellistä tutkimusta teh-
dessä suhtauduttava kriittisesti ja muiden lähteiden avulla on pyrittävä varmista-
maan niiden todenpitävyys. Lisäksi vertailu toisiin lähteisiin vahvistaa tulkinnan 
luotettavuutta. Kun tarkastellaan ihmisten käyttäytymistä, ajattelua ja toimintaa, 
voi tutkimustilanteiden vakioiminen olla haasteellista. Ympäristö muuttuu, tutkit-
tavien ilmiöiden toiminta ei ole kaavamaista ja tutkimuksen edetessä tapahtuu 
oppimista. (Kananen 2014, 91, 145.)  
 
Tutkimusmenetelmien luotettavuutta voidaan käsitellä ensinnäkin validiteetin eli 
sen perusteella, että tutkimuksessa on tutkittu aiottua ilmiötä. Toiseksi reliabili-
teetin eli tutkimustulosten toistettavuuden käsittein. Näiden käsitteiden käyttöä on 
laadullisen tutkimuksen piireissä kritisoitu siitä, että ne on kehitetty määrällisen 
tutkimuksen tarpeisiin. Useissa laadullisen tutkimuksen oppaissa ehdotetaan näi-
den käsitteiden hylkäämistä tai korvaamista, kun laadullista tutkimusta arvioidaan 
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sen luotettavuudesta. Niissä kuitenkin korostetaan, etteivät sanat ole merkityk-
sellisiä vaan tärkeintä on niille annettu sisältö. Yksiselitteisiä ohjeita laadullisen 
tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista on haastava määritellä. (Sarajärvi & 
Tuomi 2018, 160–163.) 
 
Sarajärvi ja Tuomi (2018) ovat listanneet suuntaa antavia ohjeita laadullisen tut-
kimuksen luotettavuuden arviointiin. Vaikka seuraavan listauksen kaikki kohdat 
täyttyisivät, arvioidaan tutkimusta kuitenkin kokonaisuutena, jolloin sen kohe-
renssi eli sisäinen johdonmukaisuus painottuu suhteessa listauksen eri kohtiin: 
 
1) Tutkimuksen kohde ja tarkoitus 
2) Tutkijan omat sitoutukset tutkimuksessa 
3) Aineiston keruu 
4) Tutkimuksen tiedonantajat 
5) Tutkija-tiedonantaja-suhde 
6) Tutkimuksen kesto 
7) Tutkimuksen luotettavuus 
8) Aineiston analyysi 
9) Tutkimuksen raportointi (Sarajärvi ja Tuomi 2018, 164). 
 
Sisällönanalyysia metodina käytettäessä voi riskinä olla, että vaikka tutkija kuvai-
lisikin analyysiä tarkasti jäävät tutkimuksesta puuttumaan mielekkäät johtopää-
tökset. Silloin tutkija vain esittää järjestetyn aineiston ikään kuin tuloksina. (Sara-






Tarkoituksena tässä opinnäytetyössä oli perehtyä eläinavusteisuuden mahdolli-
suuksiin ja hyötyihin sosiaalityössä. Lisäksi tarkoituksena oli perehtyä ammatti-
laisten tarvitsemaan tietotaitoon sosiaalityössä. Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta 





8.1 Eläinavusteisen sosiaalityön vahvuudet 
 
 
Aineiston perusteella sosiaalialan työntekijät näkivät eläinavusteiset menetelmät 
käyttökelpoisina monien eri asiakasryhmien kanssa. Menetelmien etuna voi toi-
mia se, että eläinavusteisuus ei ole asiakkaille niin tuttu sosiaalityön muoto eikä 
siihen liity samanlaisia ennakkoluuloja kuin perinteiseen sosiaalityöhön. Asiak-
kailla ei todennäköisesti ole myöskään negatiivistä historiaa palvelun parista.  
Eräs aineistossa haastatelluista koki, että ammattilainen voi menetelmän aikana 
helpommin passiivisesti tarkkailla asiakkaan toimintaa, eikä työntekijän silloin tar-
vitse suoraan osallistua toimintaan. Aineistoista nousi esiin se, että eläimien 
kanssa toimiessa asiakas ei tarvitse sanoja eikä verbaalista kommunikaatiota. 
Tällöin menetelmiä voidaan hyödyntää sosiaalityössä, kun asiakas ei kykene tai 
pysty sanoittamaan omia kokemuksiaan tai tunteitaan. Varsinkin lapset voivat 
eläinten avulla helpommin peilata omia tunteitaan. 
 
Vahvimmin aineistoissa korostui se, että ammattilaisten mielestä työntekijöiden 
tulisi vuorovaikutuksessaan asiakkaiden kanssa huomioida enemmän heidän 
lemmikkinsä, sillä lemmikki usein koetaan osaksi perhettä. Myös asiakkaiden ko-
tona tehtävä työ on lisääntymässä, joten vuorovaikutus asiakkaan lemmikkien 
kanssa voi olla väistämätöntä. Myös se tulisi huomioida, että asiakkaan haluk-
kuus tai kyvykkyys hakeutua palveluihin voi liittyä hänen lemmikkeihinsä. Asiakas 
voi pelätä joutuvansa luopumaan lemmikistään, eikä näin ollen edes hakeudu 
palvelujen piiriin tai hän voi murehtia sitä, kuinka eläin pärjää ilman häntä. Johto-
päätöksenä aineistoista voidaan päätellä, että eläinavusteisten menetelmien 
käyttäminen sosiaalityössä mahdollistaa työn tekemisen useamman eri asiakas-
ryhmän kanssa, ennakkoluulottoman suhtautumisen, sanattoman kommunikoin-
nin, tunteiden peilaamisen sekä asiakkaiden lemmikkien huomioimisen. Aineis-




Kuvio 7. Aineistoista esille nostettuja teemoja.   
 
 
8.2 Menetelmien heikkoudet ja riskit 
 
Tutkimusten perusteella syitä sille, ettei eläinavusteisuutta käytetä sosiaalityössä 
ovat työorganisaation toimintaperiaatteet, koulutuksen ja käytännön osaamisen 
puute, osa työntekijöistä ei ole koskaan harkinnut tai ei ole pitänyt mahdollisuu-
tena. Osa työntekijöistä ei ymmärrä eläinten roolia sosiaalityössä. Eläinavustei-
sen sosiaalityön haasteena ovat työyhteisön hitaasti muuttuvat käsitykset, osa 
ajattelee että ”tehdään kuten aina ennenkin”. Osa työyhteisön jäsenistä puoles-
taan väheksyy menetelmää eikä pidä sitä osana sosiaalityön ydintä. Aineistosta 
ilmeni, että toiminnan näin sanotun uutuuden vuoksi siitä tietoisuus on vähäistä 
niin sosiaalialan työntekijöiden kuin asiakkaidenkin keskuudessa. Aineistosta il-
meni, että menetelmien kohteina ovat usein lapset ja ikäihmiset, joten aikuiset 
asiakkaat harvoin pääsevät hyötymään toiminnasta. Useista tutkimuksissa sel-
visi, että työntekijöiden mielestä haasteena eläinavusteisuuden tuomiselle sosi-
aalityön kentälle ovat asiakkaiden allergiat pelot eläimiä kohtaan ja vastuu eläi-
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men käyttämiseen liittyvistä riskeistä. Vaihtoehtoina asiakkaille, jotka ovat aller-
gisia, voidaan hyödyntää erilaisia kuvallisia tai digitaalisia vaihtoehtoja. Yhä mo-
nikulttuurisemmassa maailmassa on myös huomioitava asiakkaan vakaumus ja 
kulttuurin suhtautumisessa eläimiin, joiden perusteella voidaan pohtia, onko me-
netelmän käyttö mahdollista. 
 
Haasteena nähtiin myös se, että välineenä käytettävä eläin ikääntyy suhteellisen 
nopeasti. Haaste on se, jos eläimiä käytetään vain ihmistä varten unohtaen toi-
minnan eettisyys. Näin toiminta on ihmiskeskeistä ja eläimen hyvinvoinnista huo-
lehtiminen unohdetaan. Aineistoissa nousi esiin kuitenkin se, että eläinavusteis-
ten menetelmien käytössä ihmisten ja eläinten saamien hyötyjen ei tarvitse olla 
toisiaan poissulkevia. Johtopäätöksenä aineistoista voidaan päätellä, että mene-
telmien heikkouksia ovat työyhteisön toimintaperiaatteet, koulutuksen ja käytän-
nön osaamisen puute, hitaasti muuttuvat käsitykset ja asiakkaiden erilaiset va-
kaumukset ja uskonto. Riskeinä menetelmissä ovat asiakkaan pelot, allergiat ja 
eläimen hyvinvoinnin laiminlyöminen sekä nopea ikääntyminen.  
 
 
8.3 Sosiaaliset, psykologiset ja fyysiset hyödyt  
 
Työntekijät perustelivat eläinavusteisuuden käyttöä sillä, että lähestymistapa ko-
ettiin kokonaisvaltaisemmaksi ja että, heidän asiakkaansa välittivät eläimistä. Pe-
rusteluna oli myös asiakkaan avoimempi käyttäytyminen menetelmiä käyttäessä. 
Asiakkaat voivat olla tasa-arvoisemmassa roolissa, kun työntekijän lisäksi tilan-
teessa oli paikalla myös eläin, näin työntekijä ei roolissa tunnu olevan asiakasta 
ylempänä. Aineistoista tehtyjen havaintojen mukaan toiminen eläinten kanssa 
opettaa ja kehittää asiakkaiden kykyä olla vuorovaikutuksessa eläinten kanssa. 
Samalla he oppivat kuinka eläimiä lähestytään ja kosketetaan turvallisesti. Eläi-
mien avulla asiakkaan kanssa voidaan keskustella niin eläinten kuin asiakkaan 
tunteista ja hyvinvoinnista. Tutkimuksissa ilmeni, että lapset, jotka olivat aiemmin 
olleet julmia eläimiä kohtaan, muuttuivat toiminnan aikana empaattisimmiksi eläi-
miä kohtaan ja todennäköisyys julmuuteen väheni.  
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Eläimet sosiaalityössä toivat vapautta ja ystävyyttä sellaisille asiakkaille, jotka oli-
vat kokeneet eristäytyneisyyttä tilanteensa vuoksi. Toiminnan aikana asiakkaat 
kokivat kehittyneensä tunne-elämältään. Varsinkin nuoret kokivat vuorovaikutuk-
sen eläinten kanssa voimaannuttavaksi, eläimet nähtiin luotettavina, epäitsek-
käinä seuralaisina ja lohduttavina kumppaneina. Eläimiltä nuoret saivat positii-
vista ja rehellistä palautetta, he saivat olla omana itsenään eikä heidän tarvinnut 
teeskennellä ja he kokivat olonsa mukavaksi eläimen seurassa. Aineistojen mu-
kaan toimiminen eläinten kanssa auttoi ottamaan vastuuta toisista elävistä olen-
noista sekä huomioimaan muita. Nuoret ottivat samalla vastuuta myös omasta 
hyvinvoinnistaan.  
 
Useamman aineiston perusteella eläinten kanssa toimiessa asiakkaat voivat ko-
kevat ympäristön rauhoittavana ja heille voi olla helpompaa puhua asioistaan 
muussa kuin perinteisessä toimistotilassa. Eräästä aineistosta ilmeni, että asia-
kas voi kokea omien lemmikkien täydentävän puutteellisiksi koettuja ihmissuh-
teita. Eläinavusteisten menetelmien avulla asiakkaalla on vapaus tutustua eläi-
meen ilman tuomituksi tulemista. Eläimet voivat auttaa luomaan asiakkaalle tun-
teen tuomitsemattomasta ja hyväksyvästä ilmapiiristä. Kauan ammatissa toimi-
neet sosiaalityöntekijät ovat kykeneväisiä tahtomattaankin tuomitsemaan asia-
kasta. Aineistojen mukaan nuoret kokivat, että voimaannuttavassa vuorovaiku-
tuksessa eläimet eivät arvostele heitä. He tunsivat voivansa tehdä virheitä ilman 
arvostelun pelkoa. Eläinten kanssa vietetty aika loi rohkaisevia tuntemuksia, hy-
vää mieltä ja niiden hoitaminen ja ajanviettäminen niiden kanssa edisti hyvinvoin-
tia. Asiakkaille suhde eläimeen on itsessään palkitseva ja he voivat saada eläi-
meltä emotionaalista tukea. Eläinavusteisia menetelmiä säännöllisesti käyttä-
essä asiakkaan suhteesta eläimeen voi tulla vahva ja suhteellisen pitkäkestoinen.  
 
Ryhmässä käytettynä menetelmät voivat auttaa nuoria asiakkaita luomaan tyy-
dyttäviä ja läheisiä suhteita vertaisiinsa ja toiminnassa mukana oleviin aikuisiin. 
Asiakkaat voivat opetella eläinten kanssa taitoja, joista on hyötyä heidän tulevai-
suudessaan. Menetelmää hyödyntämällä osana sosiaalityötä asiakkaat oppivat 
ongelmaratkaisukykyä, ymmärrystä, oikeudentajua ja saavat itseluottamusta. Ti-
lanteissa merkityksellistä voi olla se, että eläin on asiakasta alempana hierarki-
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assa. Nuoret oppivat menetelmien avulla kärsivällisyyttä, joka teki heistä tilan-
teissa eläinten kanssa sitoutuneemman ja ystävällisemmän. Analysoitujen ai-
neistojen perusteella eläinavusteinen toiminta antoi asiakkaalle positiivisia koke-
muksia. Tiettyihin ihmisiin, kuten esimerkiksi kinesteettisiin oppijoihin eläinavus-
teiset menetelmät voivat vedota enemmän. Menetelmien käyttö auttoi luomaan 
ja ylläpitämään terapeuttisia suhteita ihmisten ja eläinten välillä sekä tukemaan 
positiivisia muutoksia asiakkaan elämässä. 
 
Aineistoissa moni oli yhtä mieltä menetelmien fyysisistä hyödyistä. Nuoret näkivät 
eläimien lisäävän henkistä ja fyysistä hyvinvointia, samalla eläin merkitsi yhdessä 
olemista, kokemista sekä olemassaolon tärkeyttä. eläinten kanssa oleminen tun-
tui palkitsevalta. Nuoret kokivat, että eläimille pystyi puhumaan huolista ja mur-
heista ja ne olivat tärkeitä vain olemassa olollaan. Eläinten koettiin myös olevan 
nuoren puolella ja niistä sai lohtua. Nuorille oli tärkeää myös pitää huolta eläi-
mistä. Eläinavusteiset menetelmät tukivat myös ikäihmisten sosiaalista elämää 
sekä psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Johtopäätöksenä aineistoista voidaan 
päätellä, että sosiaalisia, psykologisia ja fyysisiä hyötyjä ovat menetelmien koko-
naisvaltaisuus, asiakkaan avoimempi suhtautuminen, tasa-arvoinen rooli ja tun-
teiden sanoittaminen. Lisäksi hyötyjä ovat vapauden ja ystävyyden tunne, tunne-
elämän kehittyminen, voimaannuttavat kokemukset ja positiivinen sekä rehelli-
nen palaute eläimeltä. 
 
 
8.4 Koulutukseen ja menetelmien käyttöön tarvittava tietotaito 
 
Aineistojen perusteella koulutusta tarjoavien korkeakoulujen, virastojen ja eri or-
ganisaatioiden tulisi tuottaa aiheesta oikeaa tietoa ja lisätä tietämystä ja taitoja, 
joita sosiaalialan työntekijä voi käyttää apuna työssään. Työntekijöistä suurin osa 
ei ollut saanut erityistä koulusta käyttää eläinavusteisuutta työssään ja kuitenkin 
eräässä aineistossa lähes 90 % halusi tietää enemmän ihmisten ja eläinten väli-
sestä suhteesta. Eläinavusteista sosiaalityötä tekevän työntekijän tulisi tunnistaa 
asiakkaan perheessä tapahtuva eläinten kaltoinkohtelu. Vaikka sosiaalityön am-
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mattilaiset usein kohtaavat työssään mielenterveysasiakkaita, heitä ei silti koulu-
teta tunnistamaan eläinten pahoinpitelyä ja sen yhteyttä väkivaltaisuuteen muita 
perheenjäseniä kohtaan. 
 
Aineistot osoittivat, että sosiaalialan työntekijät alkavat vasta hiljalleen ymmärtää 
millainen merkitys eläimillä voi olla asiakkaan hyvinvoinnille. Eläinavusteisia me-
netelmiä käyttävät työntekijät tarvitsevat koulutusta sosiaalityöstä, psykologiasta 
sekä ymmärrystä menetelmien käytöstä. Sosiaalialan työntekijällä on ammatilli-
nen ja eettinen vastuu tarjota asiakkaalle hänelle parhaiten soveltuvia menetel-
miä. Eräästä aineistosta ilmeni, että moni työntekijä oli päättänyt käyttää mene-
telmiä, koska on ollut niistä itse kiinnostunut, ei niinkään sen vuoksi, että olisi 
saanut aiheesta virallista tietoa. Melko yllättävä havainto aineistoista oli se, että 
osa luottaa pelkästään edellisten opettamaan ammattitaitoon menetelmien käy-
tössä. Osa työntekijöistä koki tietämättömyyttä siitä, kuinka hyödyntää eläinavus-
teista sosiaalityötä omassa ammatissaan. Menetelmiä käyttävät työntekijät ovat 
kokeneet myös, että heidän työyhteisössä on paljon tietämättömyyttä siitä, kuinka 
eläinavusteisten menetelmiä hyödynnetään sosiaalialan työssä. Työntekijöitä tu-
lisi kouluttaa sallimaan, vaalimaan ja rohkaisemaan asiakkaan kokemuksia 
eläinavusteisuuden avulla, jotta mahdollisimman moni asiakasryhmä hyötyisi me-
netelmistä.  
 
Aineiston mukaan on melko merkityksetöntä, millainen asenne ammattilaisella 
itsellään on eläimiä kohtaan, työntekijän tulee ensisijaisesti ajatella työssään 
eläinten asiakkaalle tuomia hyötyjä. Työntekijän tulee myös osata ohjata asiakas 
eläinavusteisia menetelmiä tarjoavien tahojen luo. Useammassa aineistossa 
haastavaksi koettiin se, että työyhteisössä ei ollut muita eläinavusteista sosiaali-
työtä tekeviä. Sosiaalialan ammattilainen, joka tietää työyhteisöstään toisen 
eläinavusteisia menetelmiä käyttävän, käyttää todennäköisemmin menetelmiä 
myös itse omassa työssään.  Useammassa aineistoissa ilmeni, että työntekijöillä 
on yleensä korkea kynnys puuttua työssä nähtyyn eläinten pahoinpitelyyn. Työn-
tekijän voi myös olla vaikeaa kuunnella asiakkaan kokemuksia eläinten pahoin-
pitelystä, sillä asiaa on vaikea käsitellä. Harva sosiaalialan työntekijä sisällyttää 
työhönsä myöskään kysymyksiä asiakkaalle liittyen lemmikin menetykseen. So-
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siaalityössä voidaan käyttää apuna, yhdessä asiakkaan kanssa, täytettävää ver-
kostokarttaa, johon myös asiakkaalle tärkeät lemmikkieläimet tulisi sijoittaa. So-
siaalialan työntekijän tulee ammattilaisena tietää erot eläinavusteisen toiminnan 
ja terapian välillä.  
 
Aineistojen mukaan Yhdysvaltojen tietyissä osavaltioissa lakiin on kirjattu velvol-
lisuus ilmoittaa eläinten pahoinpitelystä. Silti ne osavaltiot, joissa lakia ei ollut, 
ilmoittivat pahoinpitelyistä enemmän. Uudessa-Seelannissa ei tällä hetkellä ole 
sääntöjä, joiden avulla turvattaisiin työtä, jota tehdään eläinten kanssa kuntou-
tuksen parissa. On olemassa kansainvälinen International Organisation of Hu-
man–Animal Interaction Organisation (IAHAIO), joka on kehittänyt dokumentin 
(White Paper), jolla määritellään eläinavusteiset menetelmät ja suositukset eläin-
ten hyvinvoinnista huolehtimiseen avustajaeläinten käytössä. Muutamassa ai-
neistossa huomio keskittyi siihen, että eläinavusteisia menetelmiä käyttäessä on 
tärkeää huomioida, että eläin soveltuu tehtävään työhön. Työntekijän on elintär-
keää tuntea eläinlaji ja eläin yksilönä. Eläimen kouluttaminen tarvittavaan työteh-
tävään minimoi työhön liittyvät riskin. Tällä hetkellä eläinavusteisiin tehtäviin kou-
lutetaan eniten koiria. Eläinavusteista sosiaalityötä tekeville ammattilaisille ja hei-
dän asiakkailleen tulisi turvallisuuden takaamiseksi olla selkeät ohjeet eläinten 
kanssa toimimiseen. Toiminta vaatii viralliset ja yhtenäiset ohjeistukset eettisen 
toiminnan takaamiseksi. 
 
Johtopäätöksenä aineistoista voidaan päätellä, että sosiaalialan koulutukselta 
tarvitaan oikeaa tietoa, käytännön taitoja, lisätietoa ihmisten ja eläinten välisistä 
suhteista sekä tietoa eläimiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan yhtey-
destä. Aineistoista voidaan päätellä, että työssä tarvitaan koulutusta sosiaali-
työstä ja psykologiasta, ymmärrystä menetelmien käytöstä, tutkittua tietoa ja kou-
lutusta aiheesta. Työssä tarvitaan myös tietoisuuden lisäämistä, rohkaisua me-
netelmien käyttöön, rohkeutta ja välineitä puuttua asiakkaan eläimen pahoinpite-
lyyn sekä lemmikin huomioimista osaksi perhettä. Sosiaaliala tarvitsee lisäksi 








9.1  Tulosten tarkastelu 
 
Analysoitujen aineistojen perusteella voidaan sanoa, että eläinavusteisen sosi-
aalityön kohteena ovat usein lapset ja ikäihmiset, vaikka menetelmiä voitaisiin 
käyttää monien eri asiakasryhmien kanssa. Suomessa eläinavusteisuus liitetään 
usein varhaiskasvatukseen sekä ikäihmisten kanssa parissa tehtävään Green 
Care -toimintaan. Eläinavusteinen sosiaalityö on suomessa sosiaalialalla vielä 
melko harvoin käytetty termi, vaikkakin toimintaa on olemassa. Mielenkiintoinen 
näkökulma on, että eläinavusteisuuteen harvemmin liittyy asiakkaiden suunnalta 
ikäviä kokemuksia ja siihen suhtaudutaan vähemmän ennakkokuuloisesti kuin 
perinteiseen sosiaalityöhön. Tämän näkökulman myötä voisi ajatella, että 
eläinavusteisuutta pystyy käyttämään niiden asiakasryhmien kanssa, joilla voi 
olla palveluista haasteellisia kokemuksia. Eläinavusteisilla menetelmillä asiak-
kaita voidaan lähestyä uudella tavalla, joka tuo mukanaan positiivisia vaikutuksia.  
 
Menetelmää käyttäessä asiakkaan ei tarvitse haluta tai osata käyttää verbaalista 
kommunikaatiota. Asiakasryhmien kanssa, joilla on haasteita puheentuottami-
sessa ja näin hankaluuksia kertoa omista kokemuksistaan tai tunteistaan, voi me-
netelmä tuoda aivan uusia ulottuvuuksia. Eläinten hyödyntämisellä voi olla sosi-
aalityölle paljon enemmän annettavaa, kuin tällä hetkellä ajatellaan. Useassa ai-
neistossa puhuttiin ihmisten ja eläinten välisten suhteiden merkityksellisyydestä 
asiakkaalle. Aineistojen läpikäymisestä aivan opinnäytetyön viimeisiin vaiheisiin 
saakka, tämä tulos nousi yhä uudelleen esiin. Aineistojen mukaan sosiaalialan 
ammattilaiset kiinnittävät liian vähän huomiota asiakkaan lemmikkeihin. Vaikuttaa 
sille, että sosiaalityö keskittyy niin ihmiskeskeisesti tehtävään työhön, että merki-
tyksellisimmiksi koetaan vain asiakkaan ympärillä olevat ihmiset. Eläinavusteinen 
sosiaalityö käsitetään usein niin, että työtä tehdään asiakkaan ja toimintaan kou-
lutetun hänelle ulkopuolisen eläimen kanssa. Mahdollisuus siihen, että eläinavus-
teiseen toimintaan voidaan sisältää myös asiakkaan omat lemmikit tai muut hä-
nen elämässään olevat tärkeät eläimet, on kiehtova. Sosiaalityössä verkostokart-
taa voidaan käyttää apuna sosiaalityössä kuvaamaan visuaalisesti asiakkaan 
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suhdetta muihin ihmisiin, organisaatioihin ja laitoksiin. Perheenjäsenille on kar-
tassa oma paikkansa, joten asiakkaalle läheisen lemmikitkin tulisi laskea osaksi 
perhettä. (Dore 2012, 392.) 
 
Sosiaalityössä tulisi myös huomioida asiakkaan lemmikkien vaikutus heidän ha-
lukkuuteensa ja mahdollisuuksiinsa hakeutua tai saada palveluja. Asiakkaan 
huoli omasta lemmikistä voi vaikeuttaa hänen osallistumistaan tai estää häntä 
hakeutumasta palvelujen piiriin. Samantyylisinä ilmiöinä voidaan pitää sitä, että 
perheet eivät uskalla hakeutua lastensuojelun palveluihin, sillä pelätään lapsen 
ottamista pois. Osa asiakkaista voi samalla tavalla pelätä joutuvansa luopumaan 
lemmikistään. Esimerkiksi harvaan palvelutaloon ikäihminen voi ottaa lemmik-
kinsä mukaan.   
 
Useiden aineistojen perusteella sosiaalialan ammattilaiset eivät käytä työssään 
eläimiä asiakkaiden allergioiden vuoksi. Haasteena allergiat eivät kuitenkaan ole 
ylitsepääsemättömiä. Aiemmin varovaisuus ja ylimitoitetut hygieniavaatimukset 
olivat tavallisia eläimiin liittyviin allergioihin suhtautumisessa. Nykyään on oival-
lettu, että tietty määrä altistumista voi olla suojaava tekijä allergioiden syntymi-
sessä ja niiden hoidossa ollaan siirtymässä kohtuuden suuntaan. Vuonna 2016 
suomalaiskodeista noin 35 %:ssa oli lemmikkieläin: koiria kotitalouksilla oli noin 
800 000 ja kissoja puolestaan 600 000. Näiden lukujen perusteella voidaan pää-
tellä, että koira- ja kissa-allergeeneja on kaikkialla. Sopivilla järjestelyillä allergi-
oiden haittoja voidaan vähentää, joten käytännössä allergiat eivät ole juuri es-
teenä eläinavusteiselle toiminnalle. Toiminnasta saatava hyöty voi olla suurempi 
kuin lievän allergian aiheuttama pieni haitta. Asiakkaan etukäteen ottama aller-
gialääke voi mahdollistaa eläinten kohtaamisen, myös tietyn rajoitetun sisätilan 
käyttäminen toimintaa tai ulkotilan käyttäminen voi olla ratkaisu haasteisiin. (Sa-
lovuori 2014, 61–62; Tilastokeskus 2016.)  
 
Merkityksellisenä aineistoista nousi monikulttuurisuuden lisääntyminen sosiaali-
työssä, jolloin eläinten käytössä on huomioitava myös vakaumuksen ja kulttuuriin 
suhtautuminen eri eläimiin. Tämän sekä sosiaalityössä käytettävien eläinten no-
peaan ikääntymisen on huomioinut myös Burr (2016, 6–9) artikkelissaan. 
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Eräässä aineistossa käsiteltiin eläinten käyttämisen vastuuta ja riskejä. Osa am-
mattilaisista käytti työssään lomaketta, jossa asiakas sen allekirjoittaessaan ottaa 
itse vastuun, mikäli tilanteissa tapahtuu jotakin. Tällainen ajatus tuntuu suomalai-
sessa sosiaalityössä melko haastavalle. Jonkinlaista turvaa ammattilaiset var-
masti taustalleen tarvitsivat, jotta eläinavusteisten menetelmien käyttö yleistyisi 
ja myös puuttumien eläinten kaltoinkohteluun olisi helpompaa. Keväällä 2019 
suomen hallitus erosi ja maakunta- ja soteuudistus kariutuivat, samalla keskeytyi 
myös hartaasti ja kauan valmisteltu uusi eläinsuojelulaki (Salumäki 2019). Halli-
tuksen esityksessä laista eläinten hyvinvoinnista ja eräistä siihen liittyvistä laeista 
(Hallituksen esitys 154/2018) aiottiin säätää seuraavasti:  
 
Ilmoitusvelvollisuus koskisi muun muassa, – –, sosiaali- ja terveyden-
huollossa – – toimivia henkilöitä. Käytännössä on esiintynyt tilanteita, 
joissa esimerkiksi lastensuojelun asiakaskäynnillä perheessä havaitaan 
avun tarpeessa oleva eläin. Nyky-yhteiskunnassa ei voi olla hyväksyttä-
vää, että apua tarvitsevalle eläimelle ei saada hankittua apua sen vuoksi, 
ettei viranomainen voi salassapitosäännösten vuoksi kertoa eläinten hy-
vinvointia valvovalle viranomaiselle tällaisesta eläimestä. (Hallituksen 
esitys 154/2018.) 
 
Ylempänä tuloksissa mainittiin monien asiakkaiden kokevan ympäristön rauhoit-
tavana, kun siihen liittyi eläinavusteisuutta. Lemmikkien myös koettiin täydentä-
vän puutteellisiksi koettuja ihmissuhteita. Nämä havainnot ovat sellaisia, joihin 
sosiaalityössä tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Erilaisia ympäristöjä, joissa on 
eläimiä, voitaisiin hyödyntää enemmän apuna sosiaalityössä. Menetelmillä voi-
daan saada aikaan monia sosiaalisia, psykologisia ja fyysisiä hyötyjä, joita esitel-
tiin myös ylempänä (Kahilaniemi 2016, 19). Hyötyjen näkyminen perinteisen so-
siaalityön menetelmin voi olla hitaampaa.   
 
Merkittäväksi aineiston tuloksista nousi tulos, että sosiaalialalla työskentelevillä 
ei ole riittävää koulutusta tai ammattitaitoa käyttää eläinavusteisia menetelmiä 
työssään. Tulos on huolestuttava ja vaikuttaa sille, että sosiaalialojen koulutuk-
sessa ei ole riittävästi opetusta menetelmien käytöstä. Useamman aineiston mu-
kaan menetelmiä käyttävien ammattilaisten tulisi tietää yhteys eläinten pahoinpi-
telyn ja muun perheissä esiintyvän väkivaltaisuuden välillä. Huomion kiinnittämi-
nen perheen lemmikkien hyvinvointiin voi kertoa paljon perheen tilanteesta. Suo-
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messa eläinavusteisia menetelmiä käyttävät ovat usein peruskoulutuksensa li-
säksi kouluttautuneet erikseen käyttämään tiettyä eläinavusteisuuden menetel-
mää. Tutkimuksiin perehtymisen perusteella voidaan sanoa, että eläinavusteinen 
sosiaalityö on paljon moniulotteisempaa kuin vain eläinten käyttämistä huoletto-
masti perinteisen sosiaalityön rinnalla. Aineistojen keruun aikana ilmeni, että so-
siaalialan työtä ja eläinavusteisuutta oli tutkittu paljon varsinkin Amerikassa ja 
Kanadassa. Tutkimustuloksia löytyi myös Australiasta sekä Uudesta-Seelan-
nista.  
 
Tehdyn analyysin ja tulosten perusteella voidaan sanoa, että esitettyihin tutki-
muskysymyksiin saatiin vastauksia. Vastauksia saatiin siihen millaisia mahdolli-
suuksia ja hyötyjä asiakkaille eläinavusteinen sosiaalityö tuo. Lisäksi saatiin vas-
tauksia siihen, millaisia taitoja koulutuksesta tarvitaan ja millaista tietotaitoa työ-






Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä systemoidun kirjallisuuskatsauksen 
avulla eläinavusteisuuden mahdollisuuksiin, hyötyihin ja ammattilaisten tarvitse-
miin taitoihin sosiaalityössä. Työssä perehdyttiin aineistoihin, joista muodostui 
systemoitu kirjallisuuskatsaus. Sen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta eläinavustei-
sesta sosiaalityöstä sosiaalialalla. Opinnäytetyöprosessi alkoi kesällä 2018 yh-
teydenotolla aiheeseen liittyvään toimeksiantajaan. Yhteydenpito mahdolliseen 
toimeksiantajaan ja opinnäytetyöaiheen tarkennus tapahtuivat syksyn 2018 ja ke-
vään 2019 välillä. Keväällä 2019 aiheen muuttuessa, päätettiin yhdessä ohjaajien 
ja toimeksiantajan kanssa päättää yhteistyö toimeksiantajan kanssa.  
 
Ideointivaiheen suunnitelma on perusta, jonka varaan tuleva prosessi rakentuu 
(Rantanen & Toikko 2009, 64). Kesällä 2019 alkoi opinnäytetyönsuunnitelman 
kirjoittaminen (liite 2), joka valmistui syyskuussa. Prossin alkuvaiheen perehdyt-
tiin laajalti aiheesta löytyviin teoksiin ja tutkimuksiin, suunnitelmavaiheessa valit-
tiin harkitusti tutkimuskysymykset, joihin työllä haluttiin vastauksia. Seuraavaksi 
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siirryttiin opinnäytetyön toteutusvaiheeseen, joka kesti lokakuusta–marraskuu-
hun. Toteutusvaiheessa oli jo selvää, että käytettäviä aineistoja oli haettava eng-
lanninkielisinä. Riittävä kielitaito ja tiedonhakuun perehtyneiden ammattilaisten 
tuki loivat pohjan luotettavan aineiston löytymiselle. Koko opinnäytetyön ajan pi-
detty opinnäytetyöpäiväkirja auttoi myös toteutuksen aikana hahmottamaan löy-
dettyjä aineistoja ja niiden sisältöä. Opinnäytetyön viimeisiin vaiheisiin, marras–
joulukuussa, kuului tuloksien raportointi ja raportin viimeistely sekä ohjaussemi-
naariin ilmoittautuminen. Tuotoksen arviointi toteutui vuorovaikutuksessa opin-
näytetyöohjaajien kanssa sekä hyödyntäen omaa reflektointia läpi koko opinnäy-
tetyönprosessin. Työhön valitun aiheen, teoreettisen kirjallisuuden ja aineistojen 
ajankohtaisuus vahvistaa sen merkityksellisyyttä.  
 
Tämän opinnäytetyöprosessin eteneminen jäljitteli lineaarista mallia. Lineaarisen 
mallin prosessia voidaan yksinkertaisimmillaan kuvata neljän vaiheen kautta: ta-
voitteen määrittely, suunnittelu, toteutus sekä viimeisenä päättäminen ja arviointi 
(liite 2.) Prosessin alussa määritellään tavoite, joka voi perustua tunnistettuun 
tarpeeseen, yksittäiseen ideaan tai toimintaympäristön muutokseen. Tämä vaihe 
on perusta, jonka varaan koko prosessi rakentuu. Aluksi tälle opinnäytetyölle 
määriteltiin tavoite, eli tutkimuskysymykset, joihin haluttiin vastauksia. Seuraa-
vassa vaiheessa tehtiin suunnitelma eli tässä prosessissa opinnäytetyösuunni-
telma. Seuraavassa vaiheessa prosessi etenee toteutukseen, jonka aikana se 
voi vielä muokkaantua, jolloin suunnitelmaa voidaan joutua hiomaan tai täyden-
tämään. Tässä opinnäytetyön toteutuksessa haettiin tutkimuksen tarvittava ai-
neisto, luotiin tutkimuskysymysten perusteella kysymysrunko sekä analyysitau-
lukko. Viimeisessä vaiheessa prosessi päätetään ja arvioidaan. Prosessin tulee 
olla ajallisesti rajattu ja sillä tulee olla selkeä päätepiste. Tämän opinnäytetyö-
prossin viimeisessä vaiheessa tulokset avattiin raporttiin ja työskentelyä arvioitiin 







9.3 Luotettavuus ja eettisyys 
 
Opinnäytetyön prosessin eri vaiheissa heijastettiin mukaan aiempaa ammattitai-
toa eläinten parissa työskentelyssä. Aihetta onnistuttiin käsittelemään niin sosi-
aalialan työntekijän ja asiakkaan kuin menetelmissä käytettävän eläimen näkö-
kulmasta. Tutkimuksen luotettavuutta arvioitiin Kanasen (2014, 146) laatiman ku-
vion avulla prosessin alussa tutkimusasetelmaa muodostaessa, toteutuksen ai-
kana sekä tuloksia tarkastellessa.  
 
Apuna prosessin loppuvaiheessa käytettiin Karelia-ammattikorkeakoulun kirjas-
ton henkilökuntaa, kun etsittiin teoriaosuuden primäärilähteitä. Englanninkielisiä 
primäärilähteinä olleita ammattilehtiä ei löytynyt Karelian valikoimasta ja tilaami-
nen yliopistoilta oli ollut maksullista. Tämän vuoksi opinnäytetyöhön teoriaosuu-
teen valikoitui myös suomeksi käännettyjä sekundäärilähteitä. Koko opinnäyte-
työprosessin ajan toimintaa arvioitiin kirjoittamalla reflektiopäiväkirjaa, jossa ref-
lektoitiin toimintaa työskentelyn aikana sekä sen jälkeen (Mäkinen yms. 2009, 51) 
Varsinkin toteutusvaiheessa reflektoinnin merkitys korostui.  
 
 
9.4 Oma ammatillinen kasvu 
 
Prosessin aloittaminen itsenäisesti vaati paljon aikaa ja sisäistämistä. Eläinavus-
teisten menetelmien kytkeminen sosiaalityöhön oli mielenkiintoista ja englannin-
kielisiin tutkimuksiin perehtyminen avarsi käsitystä tehtävästä työstä. Alun teori-
aan perehtymisen jälkeen tutkimuksiin oli jo olemassa olevan teoriapohjan vuoksi 
helppoa siirtyä. Toteutusvaiheessa tutkimuksen tekeminen tuntui työläimmältä ja 
näin sanottua hiljaista tietoa aiheesta kertyi paljon. 
 
Opinnäytetyö prosessin aikana tieteellisen tekstin lukeminen ja ymmärtäminen 
kehittyivät. Pitkäkestoinen prosessi opetti kärsivällisyyttä ja yksi kokonaisuus ker-
rallaan etenemistä. Teoriatiedon etsiminen muuttui sujuvammaksi, ja taito artik-
keleiden etsimiseen hioutui sekä lisäksi lähdekriittisyyden merkitys vahvistui.  
Aiempaa kokemusta näin laajasta opinnäytetyön tekemisestä ei ollut, joten koke-
mus oli opettavainen.  
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Opinnäytetyön tekeminen kehitti taitoja omaksua teoriaa ja tutkimustietoa sekä 
luoda vuoropuhelua teorian ja tulosten välillä. Kokonaisuudessaan opinnäytetyö-
prosessin eteneminen ja siihen kuuluvat vaiheet selkeytyivät. Työstämisen ai-




9.5 Hyödynnettävyys ja jatkotutkimusajatukset 
 
Opinnäytetyö vahvisti ammattitaitoa sosionomina ja lisäsi tutkittua tietoa 
eläinavusteisesta sosiaalityöstä. Tätä tutkimusta voidaan hyödyntää sosiaalialan 
kentällä tukemaan eläinavusteisen sosiaalityön hyödyllisyyttä. Aiemmin toimek-
siantajana ollut sosiaalipedagogista koiratoimintaa työssään käyttävä ammattilai-
nen oli myös kiinnostunut lukemaan valmiin opinnäytetyön aiheesta.  
 
Aihetta olisi mielenkiintoista tutkia lisää erilaista näkökulmista. Aineistoon pereh-
tyessä heräsi kysymys siitä, kuinka suomalainen sosiaalityö huomioi asiakkaiden 
lemmikit. Tähän aiheeseen olisi mielenkiintoista perehtyä paremmin.  Sosiaa-
lialan koulutukseen tulisi lisätä tietoa asiakkaiden lemmikkien vaikutuksesta hä-
nen elämäänsä sekä lisätä mahdollisuuksia kouluttautua hyödyntämään 
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